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Машиностроение является основой национальной экономики и оборонной мощи страны. Это 
связано с тем, что именно предприятия машиностроения обеспечивают все сектора экономики не-
обходимыми средствами труда. Ещё во времена СССР производственные мощности крупнейших 
предприятий страны были созданы и использовались в качестве сборочного производства всего 
союза, а также обеспечили рост уровня советского машиностроения до уровня Германии, даже 
превосходя ее по техническому уровню и степени концентрации [3]. 
Под отраслью машиностроения понимается отрасль обрабатывающей промышленности по 
производству всевозможных машин и оборудования, которая изготавливает средства труда [1]. 
На данный момент белорусское машиностроение не утратило сложившейся специализации и 
развитого потенциала, что тем самым позволяет ему в целом успешно конкурировать на традици-
онных рынках. Беларусь также находится среди лидеров в рейтингах стран мира по экспорту про-
дукции машиностроения. На мировом рынке доля производства карьерных самосвалов БелАЗ до-
стигает 30 %, это означает, что каждый десятый трактор в мире произведен в Республике Беларусь 
[4, с. 2]. 
За первые 8 месяцев 2018 года (т.е. за январь-август) в Республике Беларусь произведено про-
дукции машиностроения на сумму 10 200 000 тыс. рублей. При этом на экспорт поставлено про-
дукции машиностроения на сумму 3 211 200 тыс. долларов, что на 9,9% больше, чем за соответ-
ствующий период 2017 года [5]. Также положительную динамику можно увидеть, если рассматри-
вать производство машин и оборудования за 2017-2018 годы. По статистическим данным в 2017 
году производство составило 6 070 830 тыс. рублей, а в 2018 году – 7 768 448 тыс. рублей, т.е. 
темп роста составил 127,96% [6]. 
Что же касается предприятий, входящих в данную отрасль, то машиностроительный комплекс 
республики в 2018 году включает более 1200 организаций, в том числе основные из них: 
– ОАО «Минский завод колёсных тягачей» Данное предприятие создает технику для каждого 
клиента по их индивидуальным заданиям, от одной до нескольких сотен единиц, при этом макси-
мально используя широкий диапазон отечественных и зарубежных комплектующих; 
– ОАО «Мозырский машиностроительный завод». Завод является одним из производителей 
лесной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной, жилищно-коммунальной и другой техники 
на базе тракторов «Беларус»; 
– ОАО «Пинский опытно-механический завод». На сегодняшнее время ассортимент продукции 
данного завода насчитывает около 150 наименований; 
– ОАО «Управляющая компания холдинга «Белкоммунмаш». Данная компания является веду-
щим производителем подвижного состава городского электротранспорта и спецтехники в СНГ, но 
помимо этого также производит пожарную технику, автомобили специального назначения и сме-
сители; 
– ОАО «Управляющая компания холдинга «Минский моторный завод», которая является круп-
нейшим производителем двигателей; 
– и многие другие [2]. 
Для поддержания сложившейся ситуации и дальнейшего развития данной отрасли государство 
разработало «Программу развития машиностроительного комплекса Республики Беларусь на 2017 
– 2020 годы», целью которой является развитие, повышение эффективности и конкурентоспособ-
ности машиностроительного комплекса Республики Беларусь. При этом отмечается, что на финан-
сирование данной программы планируется направить 7261,4 млн. рублей, а источником данного 
финансирования могут быть средства внебюджетного инвестиционного фонда Министерства про-
мышленности [4, с. 10]. 
 При разработке «Государственной программы развития машиностроительного комплекса Рес-
публики Беларусь на 2017 – 2020 годы» учитывались факторы, оказывающие влияние на машино-
строение. При этом выделяют два вида факторов: ускоряющие и замедляющие развитие. К первым 
относятся: 
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– накопленный потенциал научных исследований и разработок в сфере машиностроения; 
– деловая репутация; 
– кооперационные связи между предприятиями; 
–наличие свободных экономических зон и другие. 
К факторам, оказывающим негативное влияние на развитие отрасли машиностроения, относят-
ся: 
– низкая производительность труда относительно лидеров; 
– невысокий уровень рентабельности организаций данной отрасли, 
– недостаток собственных средств для осуществления модернизации; 
– незавершенность цикла инновационного развития отрасли; 
– недостаточный уровень технического обслуживания и послепродажного сервиса машино-
строительной продукции; 
– ограниченность в современных технологиях и другие.  
На развитие машиностроения оказывает влияние множество факторов, поэтому имеется риск 
недостижения поставленной цели «Государственной программы развития машиностроительного 
комплекса Республики Беларусь на 2017 – 2020 годы». Для минимизации риска государство долж-
но выполнять мероприятия: 
1. максимально равномерно распределять финансовые средства по этапам реализации меро-
приятий Государственной программы; 
2. ежегодно уточнять объемы финансирования мероприятий Государственной программы; 
3. обеспечить машиностроительный комплекс высокоточным и высокопрочным чугунным 
литьем. 
4. контролировать ситуацию на мировом рынке продукции машиностроения и рынке госу-
дарств – членов Евразийского экономического союза и т.д. 
Реализация перечисленных мероприятий обеспечит: темпы роста валовой добавленной 
стоимости в производстве транспортных средств и оборудования на уровне 152,5 – 153,2 %; 
окажет стимулирующее влияние на спрос продукции металлургической отрасли; позволит 
Республике Беларусь устойчиво закрепиться в числе лидеров среди мировых экспортеров 
продукции машиностроения [4, с. 12-13]. 
Исходя из проведенного анализа следует, что в настоящее время отрасль машиностроения име-
ет положительную динамику развития, а также является одним из лидеров в рейтингах стран мира 
по экспорту продукции машиностроения. Для поддержания сложившейся ситуации и обеспечения 
конкурентоспособности отрасли необходимо осуществление ряда мероприятий. А именно: модер-
низация и комплексная перестройка строительной базы, создание мобильных подразделений, 
осуществление инновационных процессов, базирующихся на технологиях 5 и 6 технологического 
укладов, управление рисками на основе проведения ежегодного мониторинга и оценки результа-
тов реализации мероприятий Государственной программы машиностроительного комплекса Рес-
публики Беларусь на 2017 – 2020 годы. 
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Международная миграция населения в условиях расширения мирохозяйственных связей 
занимает все более значительное место в развитии общества. Все большее число государств 
вовлекается в миграционные процессы, но, несмотря на масштабы этого явления, современная 
наука не имеет единой концепции. С одной стороны, это можно объяснить тем, что миграция 
одновременно оказывает влияние на различные стороны жизни общества, такие как экономика, 
демография, социология, политика и право. С другой стороны, анализ размеров и тенденций 
международной миграции осложнен несовершенством сбора информации, отсутствием 
унифицированных национальных и международных показателей. Массовая миграция населения 
стала одним из характерных явлений жизни мирового сообщества второй половины XX в. 
Миграция населения представляет собой перемещение людей через границы определенных 
территорий со сменой постоянного места жительства или возвращением к нему.  
Международная миграция рабочей силы во второй половине XX в. стала важной частью про-
цесса интернационализации международной хозяйственной жизни. Трудовой потенциал, будучи 
важнейшим фактором производства, ищет свое наиболее эффективное использование не только в 
рамках национального хозяйства, но и в масштабах международной экономики. 
«Экономические эффекты иммиграции зачастую упрощенно описываются как отрицательные, 
поскольку рабочие, приезжающие из-за рубежа, сокращают количество рабочих мест и увеличи-
вают безработицу среди коренного населения» [1, c. 39]. Не отрицая существования такой пробле-
мы, необходимо, однако, отметить, что иммигранты привносят новый опыт, знания и навыки. 
США, Канада и Австралия– страны, возникшие в результате иммиграции. Часто иммигранты при-
вносят динамизм в экономическое развитие целых отраслей. Примером могут служить китайские 
промышленные рабочие в Индонезии и Малайзии, предприниматели из Гонконга в Канаде, ин-
дийские и ливанские бизнесмены в Африке, иорданские и палестинские служащие в нефтедобы-
вающих странах Персидского залива.  
Международная миграция рабочей силы связана с определенными издержками и в то же время 
дает известный выигрыш. К числу экономических издержек относятся расходы, связанные с пере-
ездом из одной страны в другую, затраты на поиски работы на новом месте жительства и т.д. 
Существуют и другие виды издержек: отрыв от родственников и друзей, необходимость изу-
чать новые обычаи и порядки, а часто и чужой язык. Решаясь на эмиграцию, мигрант многим рис-
кует: в новой стране его никто не ждет, ему не просто найти подходящую работу, он может забо-
леть, стать жертвой мошенников и т.д. Поэтому часть эмигрантов, ничего не добившись, через не-
которое время возвращаются на родину. 
Однако большая часть из них добивается поставленной цели и в конечном счете выигрывает. 
Этот выигрыш может выражаться в большей, чем на родине зарплате, в возможности дать детям 
лучшее образование, перспективах их трудоустройства и т.д. Иногда это может быть не экономи-
ческая выгода, а политическая или физическая свобода. 
Если считать, что миграция представляет собой инвестиции в человеческий капитал, то превы-
шение выигрыша от миграции над ее издержками можно оценивать точно так же, как и для других 
видов инвестиций. С точки зрения экономического эффекта не имеет значения, какими причинами 
вызывается миграция населения: стремлением к большему заработку, региональными конфликта-
ми войнами, стихийными бедствиями, экономическими проблемами, распадом или объединением 
государств, личными причинами. Поэтому далее будем исходить из предпосылки существенной 
разницы в оплате труда как побудительного мотива миграции населения из бедной страны в бога-
тую. 
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